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
 The industrial development in Iraq ,causes mutual effect on both manufacturing sector indicators 
and Economical structural. The suitable conditions should be prepared ,which enables 
Manufacturing sector to come up to industrial and structural integration, In order to corrects the 
structural imbalances .  
This study aims to determination the nature of transformation in Iraq Economy during 1975-1990 
by the following:- 
1- Diagnosis The Role of Manufacturing Sector  in  Process of  Structural Transformation  in  Iraq 
Economy by study the relations between manufacturing sector and national Economy . 
2-Diagnosis the main structural relationship among the branches and patterns of Manufacturing 
sector ,containing regional relations and nature of transformation which has take part during the 
study period ,in order to determine whether this transformation causes a state of structural 
imbalance or it harmonizes with the aim of structural balance. 
3- discussed the structural transformation in manufacturing sector  by study the relations between 
branches and activities ,Light and Heavy industry, small and large Scale, Capital and labour 
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